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 This research aims to (1) analyze the role of the member institutional to 
independence of the farmer, (2) analyze the degree of independence of the farmer, 
(3) analyze the benefit of farmers in organic rice farming. The research method 
used is descriptive analytical method, site selection research is purposive method 
while taking sample farmers do with ways census. The number of samples taken 
in member institutional as many as 80 farmers. Technical analysis is used simple 
linier regression. Kinds of data used are primary data and secondary data. Source 
data obtained from farmers who are members of a group of organic rice farmer 
"Harapan"; relevant agencies and library books. Result of the this research are the 
effect of institutional purposes have a positive relationship to the independence 
farmers, limits of authority have a positive relationship to the independence 
farmers and rule of institutional have a positive relationship to the independence 
farmers.  
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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis peran kelembagaan terhadap 
kemandirian kelompok tani; (2) Menganalisis tingkat kemandirian kelompok tani; (3) 
Menganalisis keuntungan petani dalam usahatani padi organik. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode 
pengambilan sampel menggunakan metode sensus. Macam data yang digunakan yaitu 
data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari petani yang tergabung 
dalam kelompok tani padi organik “Harapan”; instansi yang terkait dan buku pustaka. 
 Untuk menganalisis tingkat peran kelembagaan kelompok terhadap 
kemandirian kelompok tani yaitu dengan menggunakan teknik regresi linier sederhana. 
Untuk mengetahui pengaruh tujuan kelembagaa, batas kewenangan dan aturan yaitu 
dengan menggunakan skala likert. 
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